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Zásady pro vypracování:
1. Popis měření ve strojírenství, laserového trackeru Leica AT 403 a porogramu Polyworks Inspector.
2. Návrh vhodných objektů a stojů pro měření v průmyslu.
3. Zaměření vybraných objektů a vyhotovení protokolu.
4. Vytvoření návodů na cvičení.
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